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ABSTRAK 
Ratih Gustiani, (2017):   Pengaruh Penerapan Strategi Ekspositori pada 
Pembelajaran Tajwid terhadap Kemampuan 
Membaca Al-Quran Siswa di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 23 Pekanbaru  
 
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Penerapan Strategi Ekspositori 
pada Pembelajaran Tajwid (variabel bebas/independen atau variabel X) dan 
Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa (variabel terikat/dependen atau variabel 
Y). Penelitian bertujuan untuk mengetahui apakan ada pengaruh yang signifikan 
Penerapan strategi ekspositori pada pembelajaran tajwid terhadap kemampuan 
membaca Al-Quran siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru 
tahun ajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi. Subjek 
penelitian ini adalah 1 orang guru Pendidikan Agama Islam dan 90 siswa di 
Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah 
pengaruh penerapan strategi ekspositori pada pembelajaran tajwid terhadap 
kemampuan membaca Al-Quran siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 
Pekanbaru. Teknik pengumpulan data dengan cara angket, observasi dan tes. 
Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan rumus product moment. 
Berdasarkan analisis pengaruh penerapan strategi ekspositori pada pembelajaran 
tajwid terhadap kemampuan membaca Al-Quran siswa di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 23 Pekanbaru melalui uji korelasi product moment, hasil analisis 
data penelitian menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 0,274 lebih besar dari ttabel 
pada taraf signifikan 5% = 0,207 maupun pada taraf signifikan 1% = 0,270. Maka 
dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yaitu ada pengaruh 
penerapan strategi ekspositori pada pembelajaran tajwid terhadap kemampuan 
membaca Al-Quran siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Pekanbaru. 
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ABSTRACT 
 
Ratih Gustiani, (2017): The Effect Of Using Ekspository Strategy on Tajwid 
Learning toward Student Qur’anic Reciting Ability 
at State Junior High School 23 Pekanbaru  
 This research consisted of two variables that were using ekspository strategy on 
Tajwid learnings as X variable and student Qur’anic reciting ability as Y variable. This 
research aimed at knowing whether there was or not a significant effect of using 
expository strategy on Tajwid learning toward student Qur’anic reciting ability at State 
Junior High School 23 Pekanbaru. This research was a correlation research. The subjects 
of this research were an islamic education teacher and 90 students. The object of this 
research was the effect of using ekspository strategy on Tajwid learning toward student 
Qur’anic reciting ability at State Junior High School 23 Pekanbaru. Observation, 
questionnaires and test were used for collecting the data. The product moment formula 
was used to analize the data. Based on the data analysis on the effect of using expository 
strategy on Tajwid learning toward student Qur’anic reciting ability by using correlation 
of product moment test showed that tobserved = 0,274 > ttable = in significant levels 5% = 
0,207 and 1% = 0,270. So, it could be concluded that the alternative hypothesis (Ha ) was 
accepted and null hypotesis (Ho) was rejected. Therefore, there was a significant effect of 
using expository strategy on Tajwid learning toward student Qur’anic reciting ability at 
State Junior High School 23 Pekanbaru. 
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 ملّخص
): تأثير تطبيق استراتيجية إيضاحّية في تعليم التجويد على كفاءة ٢٠١٧راتيه جوستياني، (
 بباكنبارو 23قراءة القرآن لتلاميذ المدرسة المتوّسطة الحكومّية 
 
يتكّون هذا البحث من الدتغّيّين، أي تطبيق استراتيجّية تفسيّيّة في تعليم التجويد (الدتغّيّ   
يهدف البحث إلى ). Yرآن للتلاميذ (الدتغّيّ التابع أو الدتغّيّ ) وكفاءة قراءة القXالدستقّل أو الدتغّيّ 
معرفة هل يوجد التأثيّ الدعنوّي لتطبيق استراتيجّية إيضاحّية في تعليم التجويد على كفاءة قراءة 
. ونوع ٢٠١٣ /٢٠١٣بباكنبارو في العام الدراسّي  ٢٣القرآن لتلاميذ الددرسة الدتوّسطة الحكومّية 
 الدتوّسطة الددرسةتلميذا ب ١٠ البحث مدّرس واحد للتربية الإسلامّية و البحث بحث ارتباطي. وذات
 على التجويد تعليم في إيضاحّية استراتيجية تطبيق تأثيّ. وموضوع البحث بباكنبارو ٢٣ الحكومّية
. وأسلوب جمع البيانات عن بباكنبارو ٢٣ الحكومّية الدتوّسطة الددرسة لتلاميذ القرآن قراءة كفاءة
طريق الاستبيانات، والدلاحظات، والاختبارات. وأما أسلوب تحليل البيانات باستخدام صيغة ضرب 
 القرآن قراءة كفاءة على التجويد تعليم في إيضاحّية استراتيجية تطبيقالعزوم. وبناء على تحليل تأثيّ 
من طريق اختبار ارتباط ضرب العزوم، ونتائج  بباكنبارو ٢٣ الحكومّية الدتوّسطة الددرسة لتلاميذ
في الدستوى الدعنوي  الجدولأكثر من ت ٠٢٣.١قدر  الحسابتحليل البيانات دالة على أّن درجة ت
 oHمقبولة و aH. فيمكن الخلاصة أّن ١٢٣.١% = ٠أم في الدستوى الدعنوي  ٢١٣.١% = ٥
 القرآن قراءة كفاءة على تجويدال تعليم في إيضاحّية استراتيجية تطبيق تأثيّمردودة أي يوجد 
 .   بباكنبارو ٢٣ الحكومّية الدتوّسطة الددرسة لتلاميذ
 
